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60-річчя 
члена-кореспондента НАН України  
В.Ф. ОПРИШКА  
12 серпня виповнилося шістдесят років відомому вченому-правознавцю, Заслуженому 
діячеві науки і техніки України члену-кореспонденту НАН України Віталію Федоровичу 
Опришку.  
Народився В.Ф. Опришко у с. Стара Оржиця Згурівського району на Київщині. У 1969 р. 
закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за 
спеціальністю «правознавство».  
Головне місце в трудовій біографії вченого належить педагогічній та науковій діяльності. 
У 1975—1985 рр. він працював на посаді старшого викладача, доцента кафедри 
конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка.  
З 1985 р. по 1994 р. професор В.Ф. Опришко завідував кафедрою правового регулювання 
економіки Київського національного економічного університету (з 1994 р. — за 
сумісництвом).  
Починаючи з 1994 р. — від часу створення Інституту законодавства Верховної Ради 
України і понині Віталій Федорович очолює цю установу.  
Сфера наукових інтересів вченого — питання теорії держави і права, конституційне та 
адміністративне право, правове регулювання економіки, міжнародне економічне право 
тощо. В останні десятиліття новим напрямом у розвитку юридичної науки не лише у 
нашій державі, а й за кордоном стали дослідження правових проблем державного 
управління якістю продукції та стандартизацією. За успіхи в розробці цих проблем, 
впровадження одержаних результатів у законодавчу діяльність Держстандарт колишнього 
СРСР нагородив В.Ф. Опришка знаком «За заслуги в стандартизації» та Почесною 
грамотою.  
Чимало уваги приділяє Віталій Федорович вихованню молодих наукових кадрів. Він 
підготував 8 кандидатів наук. Ще кілька дисертацій, керівником яких він є, готуються до 
захисту. Перу вченого належить понад 200 наукових та інших публікацій, серед яких 9 
монографій, 10 підручників та навчальних посібників. Монографія «Якість продукції: 
управління та право» (К., 1982) у 1984 р. на Республіканському конкурсі наукових праць у 
системі вищої та середньої спеціальної освіти України посіла друге місце. А монографія 
«Конституційні основи розвитку законодавства» (К., 2001 р.) на IV Всеукраїнському 
конкурсі на краще юридичне видання удостоєна другої премії у номінації «Юридичні 
індивідуальні монографічні видання».  
Перший в Україні підручник «Міжнародне економічне право» (К., 1995) визнано одним з 
кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та 
міжнародним фондом «Відродження». Під керівництвом В.Ф. Опришка підготовлено 
фактично перший у нашій країні підручник, який розкриває загальні положення Права 
Європейського Союзу (К., 2002).  
Крім того, на основі досліджень правових проблем в економічній сфері ним написані та 
видані індивідуальні монографії «Контроль за якістю товарів і додержанням правил 
торгівлі» (К., 1974), «Народногосподарський комплекс: управління і право» (К., 1983), 
навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів «Правові основи 
управління народним господарством» (К., 1979), «Правовые основы государственного 
управления качеством продукции» (К., 1986) та ін. В.Ф. Опришко є також співавтором 
численних колективних видань.  
Перебуваючи на посаді директора Інституту законодавства, Віталій Федорович 
організував підготовку видання в Україні збірника наукових праць співробітників цієї 
установи, де він очолює редакційну колегію. Вийшло чимало тематичних збірників: 
«Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах» (К.,1996), «Конституція 
України — основа подальшого розвитку законодавства» (К., 1997), «Проблеми державно-
правової реформи в Україні» (К., 1997), «Законодавство України та міжнародне право» 
(К., 1998), «Конституція України та проблеми систематизації законодавства» (К., 1999), 
«Парламентська реформа: теорія та практика» (К., 2001), які користуються великою 
популярністю серед юристів — як науковців, так і практиків.  
Під керівництвом В.Ф. Опришка авторський колектив випустив також перше і друге 
видання «Коментаря до Конституції України» (К., 1996 і 1998), Коментар до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (К., 1999), які були відзначені на 
Всеукраїнському щорічному конкурсі на краще юридичне видання у 1999—2000 рр.  
За ініціативою вченого та під його керівництвом проведена значна робота зі 
систематизації нового чинного законодавства України, в результаті чого з'явилося 20 
томів офіційного збірника «Закони України», де впорядковано закони та постанови, 
прийняті Верховною Радою України протягом 1990—2000 рр.  
Віталій Федорович бере активну участь у законотворчій діяльності. Був він і серед 
учасників підготовки проекту Конституції України. Нині очолює авторський колектив і є 
одним із авторів Концепції розвитку законодавства України на 1997—2005 рр., Державної 
програми розвитку законодавства України до 2002 року та Концепції державно-правової 
реформи в Україні. Брав безпосередню участь у розробці Державної програми розвитку 
законодавства до 2006 р. Крім того, під керівництвом Віталія Федоровича за участю 
Інституту законодавства Верховної Ради України розроблено понад 60 законопроектів, що 
мають загальнодержавне значення на нинішньому етапі розбудови української 
державності.  
З метою координації зусиль учених-юристів та практиків щодо розв'язання важливих 
проблем законодавчої діяльності та державного будівництва за ініціативою вченого 
проведено чотири науково-практичні конференції (дві з них — міжнародні), які отримали 
високу оцінку юридичної громадськості, а їх рекомендації реалізовані державними 
органами, науковцями та практиками у повсякденній діяльності.  
В.Ф. Опришко — член Ради Спілки юристів України, спеціалізованих Рад із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, Академії внутрішніх справ МВС України. Він очолює редколегію 
наукового збірника «Правове регулювання економіки», входить до редколегій інших 
видань.  
За підсумками 1999 р. вченого удостоєно Почесної відзнаки лауреата Всеукраїнського 
конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року» в номінації «Юрист — 
організатор юридичної науки».  
Наукова громадськість щиро вітає Віталія Федоровича з ювілеєм, бажає йому міцного 
здоров'я, довгих, плідних років життя, сповнених вагомими творчими здобутками.  
 
